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110 CIAS Discussion Paper No. 25 災害遺産と創造的復興──地域情報学の知見を活用して
　ここで私が紹介したいのは、津波防災研究センター
（TDMRC）が運営している災害に関するアチェ地域情





































Irma Setyawati  (TDMRC)
資料17-1　DIBAのWebページ
資料17-2　DIBA構築のロードマップ
Focus Group Discussion November 11th, 2009
Soft launching November 23rd, 2009
Training for administrator April 15th, 2010
Socialization BPBA, BPBD and 
related institution July 21
st, 2010
Hands on Training in 23 districts October 2010 to January 2011 
Capacity development for BPBA 
and BPBD May 11
th, 2011
Capacity strengthening for BPBA, 
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